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39年経済学部助手 40年講師 47年助教授を経て 57年教授
となられ 76年退官されるまで 研究と教育および後退の養











をはじめとする多くの著書 論文に発表され 学界ー から高〈
評価されております
経済学部に在職中 多くの子弟を教育され また本誌にも
多数の貴重な論文を発表され わが学会のため ことのほか
ご尽力をいただきました 主主に 先生の御冥福をこころから
お祈り申し上げます
1982年1月25日
京都大学経済学会
